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DIARIO
DEL
"~OFICIAL
lVIINISTERIO DE LA. GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Ci.rc~la1·. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de .MInIstros se ha dispuesto, con fecha 7 del actual, lo si-
gUIente:
cCon objeto de solemnizar el casamiento de S. A. R. la
8erenisima Señora PrinceEa de Asturias;
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El dia 14 del corriente, en que se verificará la boda,
y la vispera, ondeará el pabellón nacional en todas las pla·
zas, castillos y edificios públicos; se pondrán colgaduras en
estos últimos, y osten~rán iluminaciones ambas nocl¡es. .
2.0 En los referidos dias las tropas vestirán de gala, y en
el de ~a. boda se hará una salva triple en las plazas de guerra
ó habIlItadas de tales, y análogamente por la Marina.
3.0 El dia en que se veriflqueel casamiento se dará un.
rancho extraordinario á las tropas del Ejército y Armada.
4.o Por los Ministerios de Guerra y Marina se darán las
disposiciones oportunas para el cumplimiento de la presen-
te disposición.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento, en la parte que le corresponda; en el con-
cepto de que, para atender al extraordinario del rancho á
que se refiere la regla tercera de la preinserta disposición,
se entregará una peseta á los sargentos y cincuenta céntimos
á los cabos y soldados, con cargo al fondo del material de los
cuerpos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
febrero de 1901.
LINARES
Señor •••
-.-
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·SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo.8r.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer lo que sigue: .
Articulo 1.0 Se llama á concentración, para su destino á
cuerpo, á los reclutas del reemplazo de 1899 que no han in-
gresado en filas, y á los declarados soldados en el año 1900.
no excedentes de cupo en su reemplazo.
Art. 2. 0 Su concentración en las cabeceras de las zonas
tendrá lugar el dia 1.0 del próximo mes de marzo, debiendo
encontrurse en ellas, en dicho dia, las partidas receptoras.
Art. 3.° Cada Región, Capitania y Comandancia general
dispondrá, para destinar á sus cuerpos, del numero de reclu-
tas que expresa, para cada una, 'la ultima columna del esta-
~o núo:. 1, ~ue son los que resultan de restar, de los que
tiene dIspombles en sus zonas, los que da á otrat'l regiones, y
de sumar los que recibe de éstas.
Art. 4. 0 Las condiciones de talla y oficio de los reclutas
que cada Región, Capitanía ó Comandancia general ha de
dar á otras, asi como las de los que han de quedar para los
cuerpos de la misma, se señalan en el estado núm. 2.
Art. 5.° En este estado aparecen, bajo el epigrafe de cada
Región, Capitania y Comandancia general en las casillas del
renglón (A), los reclut3s que ha de distribuir entre sus cuer-
pos, expresando las del (B), de dónde han de proceder.
Art. 6. 0 Tan prontoreciban los Capitanes y Comandantes
generales esta circular, procederán, desde luego, á distribuir
los reclutas comprendidos bajo el epigrafe correspondiente
de las casillas (A) entre los cuerpos de su mando.
Art. 7. 0 Hecha la distribución á que Ee refil'lre el articulo
anterior, procederán So hacer la de los que deben dar á otras
Regiones, Capitanias y Comandancias generales, que serán
los restantes de los disponibles en las zonas de su región. Pa-
ra ello, tomarán lot'\ datos comprendidoll bajo epigrafe de su
región que haya en las casillas (B), indicando las (A) á dónde
han de ir los reclutas, y comunicarán á la autoridad respec-
tiva las zonas en que quedan á su disposición Y su talla
y oficio, de acuerdo con lo que preceptúa el eBtado núm. 2,
con tiempo suficiente para que den las órdenes á las parti-
das receptoras, y puedan éstas hallarse el dla 1.0 en la zona
correspondiente.
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Art. 8.° Hechas en papel estas distribuciones, darán á
\as zonas las órdenes, con la necea..'\ria anticipación, para que,
á su vez, tengan hechos para el dia 1.0 todos los trabajos pre·
paratorios, á fin de que las operaciones de la saca no sufran
el menor retraso.
Art. 9.° El destino de los reclutas á los cuerpos se hará
sobre las bases siguientes:
'. a) Los cuerpos de Infanteria de la Peninsula, recibirán
los necesarios para completar la fuerza que l\1s señala el esta-
do núm. 3.
b) Los de Caballería, Artilleria, Ingenieros, Administra-
ción Militar y Sanidad Militar, y los de Infantería de Balea-
res, Canarias, Ceuta y Melilla recibirán igual número de
aquellos al de individuos en filas que deban pasar á re-
serva activa antes de 1.0 de marzo de 1902.
e) Los cuerpos á que se refiere la base b, ~icenciarán,
el dia 20 del actual, la tercera parte de estos individuos, é
incorporarán los reclutas necesarios de los destinados, para
llegar á las cifras consignadas en el estado núm. 3, licen-
ciando, por exceso de fuerza, á los restantes.
d) A los cuerpos que, con los reclutas destinados como
queda dicho, no alcancen las citadas cifras, se les aumentará
su número hasta llega;!: á ellas, teniendo siempre en cuenta
lo que previene la base m.
e) Las unidades dlt Administración Militar y Sanidad·Mi-
litar tomarán los reclutas que les sean necesarios de los asig-
nados á la Región, Capitania ó Comandancia general en que
prestan su servicio.
1) La Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor to-
mará los necesarios para completar su fuerza, en la forma que
prescribe el arto 160 del reglamento para la ejeoución de la
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
g) Los re~lutas serán destinados á cada cuerpo por sus
condiciones de talla y oficio, y sobre esta base se hará la dis-
tribución entre zonas y cuerpos por los Capitanes y Coman·
dantes generales, b'ajo cuyo mando están estos últimos.
/¡,) El sobrante de reGlutas de la primera talla, sobre los
necesarios para' los cuerpos que tienen ésta cO,mo reglamen-
taria, se 'dará á los que debieran recibirlos de la segunda, en
proporción á los que faltan de ella; y la falta que aun re-
sultara en ésta, y la de la tercera, se cubrirán con el exceso de
los reclutas de la cuarta, destinando á cada cuerpo los de es-
tatura más aproximada á la de los que debiera recibir.
i) En la distribución á los cuerpos, tendrán presente los
Oapitanes generales, que no deben quedar los reclutas guar-
neciendo puntos de la misma provincia de que proceden,
siempre que sea posible; y el de la sexta, que los de las zonas
de Vascongadas y Navarra sean destinados a cuerpos de las
guarniciones de Logroño, Burgos y Santander, y los .de las
zonas de estas provincias, á los cuerpos de aquéllas.
j) Cada una de las regiones segunda, tercera y octava
pondrá á disposición de Infanter.ia de Marina 400 reclutas de
las zonas de la costa, de los cuaÍes, la tercera parte serán de
las tallas comprendidas desde 1"\650 á 1ro,679, Y des~e
lm,680 á lm,710, por partes iguales; y los restantes, de las
inferiores á 11U,650.
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k) Quedan dc.rogadas todas las reales órdenes expedidas
por este Ministerio, destinando reclutas de los comprendido!!
en este llamamiento á cuerpo determinado. Los Oapitanes
generales no destinarán á los cuerpos reclutas que no sean
. de la zona ó zonas que les-hayan fijado para tomar SUB con-
tingentes.
l) Las cifras consignadas en el estado núm. 3, se consi-
derarán como limite, del cual no se podrá pasar, quedando
como plantilla, mientras otra cosa no se disponga, sin per·
juicio de que los cuerpos puedan queda¡: con menor fuerza t
si no hubiera número suficiente de recluta13 para· llegar á
aquella.
Las vacantes que queden, podrán ser cubiertas con volun',
tarios. .
m) Todas las variaciones que ocurran en el número de re-
clutas disponibles, tanto en más como en menos,con relación
tí las cifras consignadas en el estado núm. 3, afeotarán á los.
contingentes de todos los cuerpos de cada,Región, Capitanía
ó,Oomandancia gen.eral en que la diferencia exista, propor-
cionalmente aestos contingentes.
Art.10. Los Capitanes y Comandantes generales nom-
brarán las partidas receptoras que juzguen necesllrias, sobre
la base de que sólo haya una por zona, por cada guarnición,
y para cada una de 'las armas de Infantería y Caballería;
atendiend<?, en cuanto á su oomposi.ción, á la mayor econo-
mia del Tesoro, y á que tengan representación en ella, dentro
de lo posible, los cuerpos para que hayan de recibir reclutas.
Art. 11. Para las unidades de Artilleria, Ingenieros, Ad·
ministración Militar y Sanidad Militar, procurarán nombrar
representantes de los oficiales de la misma arma ó cuerpo
que residan eu la cabecera de la zona ó en punto inmediato á
ella; y cuando esto no sea posible, designarán el personal
que ha de prestar este servicio, en la forma que estimen más
conveniente.
Art. 12. Los Cl;lpitanes y Comandantes generales, dispon-
drán que las partidas reoeptoras lleven mantas para uso de
los reclutas que hayan de reoibir, durante su viaje de incor-
poración á los cuerpos, en las comarcas en que, á su juicio,
lo haga necesario una baja temperatura.
Art. 13. Los cuerpos activarán lo posible la instrucoión,
fogueo y tiro al blanco de estos reolutas, con objeto' de que
en fin del próximo abril pueda licenciarse parte de los hom-
bres que tienen en filas.
Art. 14. LOil reclutas que no se hayan presentado el dia 4
de marzo, serán declarlidos desertores, y destinados al cuero
po que; por su talla y oficio corresponda; y si por estas con·
diciones pudieran serlo ti más de uno de los que se nutran
de su zona, lo serán al que se halle más alejado de ella.
Art. 15. Para socorros areclutas, vacuna, viajes, indem-
nizaciones y pluses á partidas receptoras, se tendrán en
cuenta las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor ••.
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Estado numo 1.
EaCLU~AS DE SUS ZONAS QUE DARÁ Á RECLUTAS QUE TOMARÁ mr
Regiones, capita.nias Reclutas Quedan -- - SL'MA.... ~
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áComandancias gener.talea su¡¡ zonas 'e!. 'ri <¡s. _'"'a ,es: 'ri' "" ':9.' ... ::!. ¡o SUMA la región <¡S. "" i 'lS. <¡S. ~ '!S. 'e!. SUMAo- o- o- 0-' . o- o: 0-: '" lO o- ~ sus cuerposI:l I:l I:l fl' 'fl I:l I:l !'J, '" '" o- o· ? g-I:l fl I:l
. .......:-
----
-- --
-
Primera región .••..• 4.944 '1 '80 ,77 ,tl .: 1 107 2 ~ , , , , 289 4.655 , Z4 22 5 24 4 555 3 637 5.292
)
Segunda región.•.•.. 6.617 24 ,. ". 97 ' 11 104 ,. JO 780 91 1.533 273 2.902 3.715 80 , ,. , , , 26
"
106 3.821
Tercera !legión.•.•••. 4.$25 22 )- ,. ,16 161 " , ,. ,. 23 , 48 1.648 l.9l8 2.607 77 ,. , , » ~ ,. 1> 77 2.684:
Cuarta región .•.•••. 2.496 5 J. ,., )1: ,. " ) ,. , » ,. ) 5 2.491 2 m 16 » 582 ,. 192 » 889 3.380
"
Quinta región .•••••• 2.B94 24 ,'. J" .582 . ,. ) , ) .. 389 31 26 ) 1.052 1.342 1 , 161 » , ,. ) 30 192 1.534
'.
Sexta rElgión .•.•..•• 2.006 4 ,. )', ) , , ) ,; » , ) ,. 4 2.502 107 104 ,. , ) , 1.322 357 1.890 4.392
;
Séptima. re!§i:ón..•••.• ,3.295 ' 555 .26- ,. .' 19.-2
"
1.322 » 125 » , ,. » 2.220 1.075 2 ) 1> » ) » ,. 245 247 1.322
:
Octava rtgión .•••••• ~.I193 3 F· ,. ), SO 357 245 ':. » 374 11 , 1.009 1.584 20 » ,. , » ,. 125 1> 145 1.729
580 . ' 580 1.772Baleares; ............ ), )0 ). . )., » , » )" » » » ,. , , 780 23 , 389 1> » » 1.192
Canarias .•..•••••.. 450 , ). ) , )- )- ) , » » ) » » 450 » 91 » » 31 » » 374 496 946
Ceuta ............... » ) , , , ) , , , , » »
"
» » , 1.533 48 » 26 11 , 1> 1.607 1.607
MJ3IUda ...••. H ••••• · " , 'o ,. JO » , ¡, ,
"
» »
, 1> , 11' » 237 1.648 , » » » » 1.921 1.921:
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Sanidad Militar .
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor •...••..••
Milicia Voluntaria de Ceuta .••••.•.••.•..••...•..• , ..•
Compañía de Mar de Melilla..•••••.••.••..••..•..••••.
Establecimientos de instrucción...•••••••••••...•••••.•
Inválidos y sección de inútiles... , ••••••••••••.•....••.
Penitenciaría militar de Mahón ...•.•.••••••.•••..•...•
405 Colegio de Huérfanos de María Cristina•••••..•...••••••
Secciones de ordenanzas del},1inistel'io de la Guerra •••••
Esta.do num. 3.
Tropas de la Real Casa.
Alabarderos.. • • . • . • • • • • • • • . . • . . • . . • . • • . . • . • • • . 255
Escolta Real. • . • • • • • • • • . . . • . • • • . . • . • • • • . • . • • • • 150
881
386
1'78
\lO
604
646
120
50
SS9
94.104
LINARES
LINAREI
_.-
LICENCIAS
SECCIÓN DE INFANTEBÍA
BAJAS
Madrid 9 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado p.or el tribunal
de honor constituido en Orense por los comandantes de In-
fantería, residentes en dicha plaza, para juzgar la conducta
del de igual categoría D. Domingo González Alonso, oficial
- ,
mayor en aquella fecha de la Comisión mixta de recluta·
miento de la mencionada provincia, y hoy en situación de
excedente en esa región; teniendo en cuenta el informe emi-
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina"en el que
se consigna que se ha cumplido en la aplicación de dicho
procedimiento lo preceptuado en el capitulo, 3.° título 25 del
Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
el citado alto Cuerpo, ha tenido á bien aprobar el mencio-
nado ~allo y disponer la separación del servicio del referido
comandante.
De real Qrden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
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Caballería.
6 regimientos (núms. 2, 3, 12, 19, 20 Y 27), á 460..
22 ídem; á 410 ..•••• ; •••..•.•..•••.••....•.•••
2 escuadrones, Haleares y Canarias, á 120 .•••••••
1 escuadrón, Melilla .
3 establecimientos de remonta, á 150••••••..•••••
4 depósitos de caballos sementales, á 88.••••.••••
2 secciones de !dem, á 30 .•.•.••.••••••• ',' •••••• '
14 regimientos reserva, á 6 .•.•.•...•••••.•...•.
Infantería.
56 regimientos de línea de la PelÚnsula, á 707.•••
4 ídem de íd. de Ceuta y Melilla, á 1.050•••••••••
2 ídem de Baleares, á 840 Y 2 de Canarias á 800...
20 batallones de Cazadores y Montaña, ti 400 •••• ,
1 ídem. íd. de Canarias .
1 ídem disciplinario de Melilla..•.• '.....•.•.••••
68 regi~ientos reserva de la Península y Balea-
res, ti 6 ..••.•••••••••.••••••.••••••••••••••
S batallones reserva de Canarias, á 4.••.•..•..•••
158 zonas de reclutamiento de la Península y Balea-
res, á 7..•••••••••••...••.•••.•..•..••••••
15 ídem complementarias, á 9 •••••••••••••••••••
2 ídem de Canarias, á 5••.•••..••...•.••.•.••••
Artíllería.
4 regimientos montados (9 cm.), á 406 •..•.••••.•
1 ídem ligero••..•..•.•••.•...•.••.••.•....••••
S ídem montados (8 cm.), á 374 .
1 ídem de sitio .••••..•.•..••••.••.•...••••.•••
3 ídem de montaña, á 550 ..•.••••.••...•••..•.•
1 batallón de plaza, 7 compañías (2.°) ...••..•.•••
1 ídem íd., 6 íd. (1.0).••••.•••••••.••• , •••••••••
4 ídem íd.., 5 íd. (&.°,4.°,5.°,6.°), á 572 .
1 ídem íd., 5 íd. (Ceuta) .
1 ídenl íd., 5 íd. (Baleares) .
1 batería de montaña, afecta al anterior..••.••.••
1 batallón de plaza, 5 compañías (Canarías).......
2 baterías de montafia, afectas al anterior .•..••••
1 batallón de plaza, 5 compañías (Melilla)•.••.•••
",1 bateda mhta, afecta al anterior.••..••••.••.• '
Escuela central de Tiro••.•.••.•••..••.•...••••
Museo•..•....•.••....•....•.••••...••••••••••
Comisión central de remonta..••• '...••.•..••.•••
4 compañías de obreros, á 53 ••••••.••••••••••••
9 depósitos de reserva, á 4 ••••.••••••.••••••••.•
~genieros.
2.° regimiento de Zapadores ••••••.•••••.••••••
3 ídero íd., á 670••••••••••.••••••.••••••••••••
Música afecta al 2.° regimiento , .•, .
4 compañías de Zapadores (1 Baleares, 2 CanaJlias y
1 Ceuta), á 80 .•••••••••••••••••••••••••••••
1 ídem íd., Melilla.••.••.•.•••.•..••••..•.••.••
Regimiento de Pontoneros••••••.••••..••••••.••
Batallón de Telégrafos•.•..•..••••..••.•••••••..
Idero de Ferrocarriles .
2 compañías de Telégrafos (Baleares y Canarias),
á 90 .•..•.••.•••••.••••.••••••••••.••••••.•
Compat'iía de aerostación .
:Brigada Topográfica .•.•..•••••••.....••..•.•••.
Compllfiía de obreros .••.•••••••••••••.....•.••
8 depósitos de reserva, á 4••••••••••••••••••••••
Administraoíón Militar.
•a brigada de tropas••••••••••••...••.••.••••• ,.
2.l\idem de id •..•..•••..••••••.••.•••.••.•.•.•
Sección de Baleares .••••••••••••••••••••••.••••
ldem de Canarias .
Idem de Ceuta •••••.••••...•..•••••••• • •••••••
ldem de Melilla •••••••••••.•••••••••••• '•••••••
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por. el pri-
mer teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de re·
clutamiento de esta corte núm. 58, D. José Cardonal Mllrtin,
en solicitud de que le sea prorrogada la licencia que .por
asuntos propios le fué concedida para Paris y .Londres, por
real orden de 21 de noviembre ültimo (D. O. núm. 260), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RE)ina Regente del Reino,
se ha servido concederle un mes de prórroga á la menciona-
da licencia para los indicados puntos, con arreglo á las íns-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y real
orden circular de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos cOllsiguientes. Dio~ guarde á V. lil. muohos afios.
Madrid 8 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infanterfa, excedente en esta región. D. Ignacio
Ramos de la Rúa, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D..g.), ha tenido á.bien conceder-
. le el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; r~solviendo,al
propio tiempo, qúe desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, por la. Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1901. •
LINARES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidents del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteril\, de reemplazo en esa r!'lgión, D. Gregorio
del Río Robles, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Zamora y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma aque pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que i1el!lde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provincia, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1901.
LINARES
........ , ~ .• -, 'L.... ._
Bañor Capitán g~neral de_Caltilla la Vieja..
Se11oresPresíden~del ConS&jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos Guerra.. .
Excmo. Sr.: Cumpliendo la 'edad reglainéntaria para el
retiro e112 del -actual, 'el comandante de lnfanterla (E. Ro),
.afecto al reghnianto. Reserva de Miranda -núm. 67, D. Olayo
SáDchex y SAnehell~·la Reina Regente del Reil1ó; en nombre
de su Augusto·Hijo el Rey (q. D. g.), ha 'tenido á bien·dis·
poner 'que' cause baja; por fin del mes actual, en el arma. á
qUe"'p'ertenece; 'i pase' á-13ituación de retirado, 'COn residencia
en 'Mimnda de Ebro (Burgos); resolviendo, al propio tiempo;
que desde 1.0 de marzo próximo· venidero se le abone, por
la delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
vi!i'onal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su ·conocimiento y
fines consÍ'guiantes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .M~na
y Ordenador de pago!! de Guerra.
© :nisteno de efensa
.Excmo. Sr.: Accediendq á lo. solicitado por el capitAn
de ,Imanteda, !lxcedente en esaregióo,. D. José Seguí Bataller.
la R~iDa Regente del Rein.o, en nornbr~ ,de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien concederle el retiro para
&g1,1nto (Valencis,), y disponer ql1e ca,use baja, por fin del
mes·actual, en el arma á que pertenece; resolvien~o, al pro-
pio tiempo, que d~sde 1.0 de.m~zo próximo venidero se le
abone, por la Delegación ~e Hacienda de dicha provincia, el
hab~r provis¡ona,lge 337'50 peset~(l Il1ensu~les, por hallarse
en posesipntle la crllZ de Maria Cristina, interin se determi·
na el definitivo que le corr.esponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
D~rea~ ,orden lo di&> á V. E. para su conocilr,dento y
fin,~~ .consígQ.iE)ntes...Diosguarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y 01'denador de pagos de Guerra.
eoe
Excmo. Sr.:' .Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en lU del aetual, el capitán de Infantería (E. R.), afee.
. to al regimiento Reserva de Miranda núm. 67" D. Vicente
Santamaría Sáez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el.Rey (q..D'. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á f?ltuación de retirado con residencia en Mi-
randa de Ebro (Burgos); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mal'ZO próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 165 pesetts mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finel! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoFl.
Madrid 8 de febrero de 1901.
LINARES
. !añor Capitán general del NOrte.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
1Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentarill
para el retiro el capitán de Infantería (E. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 5.5, D. Mariano Fer-
nándex Llam.as, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause. baja, por fin del mes actual, en el tirma á que pertene-
ce, y pase á situación de·retuado con residencia en Zaragoza;
resolviendo, al propiotiempo, que desde 1.0 de marzo próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber "provisional de 250 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitiV'o que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma~
dríd 8 de febrero de 1901.
LINARES
SeñorCapitá:Q. geuexalde Afag9Ut--,·- 1,' . . (.
Señores Presidente del Coneejo'Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro e18 del actual el primer teniente de Infanteria CE. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Cá~z núm. 42, D. Remi·
gio González Peralonso, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arrria á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
eh Cádiz; resolviendo, al propio tiempo, que' desde 1.0 de
marzo próximo venidero se· le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el habel; provisional de 157'50
pesetas mensuales, interin se determiI!a el definitivo que le
corresponda, previo informe d~l Consejo Supremo de Gu.erra
y Marina.
De real orden lo digo á V. lt. pa:ra su conocimiento y
fine. qonsiguientes. DIOS. guarde á V. E. mucho! ~ños.
Madrid 8 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Anlialucla.
Señores Presidente del €onsej:o SUpremo de Guerra y M'árina
y Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmó. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retil'{) el primer teniente de !nfantel"ia (E.. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32, D. BIas
Pechero Estéve., la Reina Regente del Reino, en nombre d€
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer,
que cause baja, por fin del mes ac.tual, en el armn á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, oon residencia en Co-
ruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dicha provincia, el hab8l' provisional de 168'75 pese-
tas mensualefl, interin se determina el definitivo que le ca·
rregponda, previo informe del Consejo ~uprémo de GuerJ:li
y Marina. ' .
De real orden lo digo á V. E. para !'IU conocimiento y fi·
nefi consiguientes. Dios guarde á V. ,m. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
~lN4.R:E-S
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 6-uerra y Marina
J OrdenA,~Qr de Pllgl;li3 d~ Gqel'l't\,
Excmo. Sr.: Oumpliendo'la' edad reglamentaria para el
retiro el 23 del actual, e~ f~·im.~~ ~ni~n~,e d~In~al1terí~(~.R.),
afecto á la Zona de reclutamIento de Ronda núm. 5~, n. Ro·
mualdo Sierra Corrales, lil Reina Regeúté del Reino, en noDi:"
bre de su Augusto HiJo·~lRey «Í".lY. g.); ha'tenido á' bien
disponer que cause bajá, por fi¿ ¡fel méS· actual; en el' ai-tílli.
á que pertenece, y pase -8. situacló·n de r~tirado, 'oon residencia
en Jimena de Sihar(Mafaga); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo pr'Óximo venideró se le· abone, por la
úelegación de Hacienda de dicha provirlCia, el'habsr provi~
sionnl de 168'75· pesétas i:nensti~ieB, Úrterin se deterrÍ1Ína el
definitivo que le corresponda, previo informe dei Úonsejo Su·
premo de Guerra y ;Ma~illa·. '. .
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. días guarde' á V. E. muchos aaos.
Madrid 8 de febl:ero de 1901. '.
LINARE~
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y (i)rde,naa.or. de pagas ~e .Gaerra.
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SECCIÓN D~ CABALLERíA
RE.&MPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curtió á
este Ministerio en 30 de enero último, promovida por ei se-
gundo teniente del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0
d,e Oaballeda, D. Salvador de Lacy y Zafra, en súpÜca de que
se le conceda pasar á situación de reemplazo con residenci'a
en Alicante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Reina Re~
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre últi-
mo (O. L. núm. 237).
Pe real orden lo digo á V. E. llara su con.ocimiel?-to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
8 de febrero de 1901. _.
LINARE8
Señ?r Capitán _general de. Valencia.
Seño): Ord~nl\oor de pagos ® Guexra.
-. -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNIOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.o dirigió á
este Ministerio en 5 del mes próximo pasado, remitiendo 108
eatados correspondientes á la revista de armamento pasada á
los cuexpos de esa región, que por turno les.ha corre!pondi-
do,.á la vez que copias de 108 informes emiti-dos con mo.tivo
de la misma, por el General Inspector, nombrado para este
ser.vicio, y. Comandante general de Artillería de ese distrito;.
loesultando que en el 7.° regimiento montado de Artilleda,·
de campaña, apareoieron inútiles en el acto de la revista 15Ó
vainas para machete, modelo 1881, y visto qu~ la inutilidad
no puede atribuirse en modo alguno afalta. de cuidado en el
entretenimiento y conservación de las mismas, ni al mal
empleo que de ellas pudieran hacer los individuos que las
usan pal'a el servicio; teniendo en cuenta, también, que' él
citado cueIpo las tiene en su poder desde el mes de septiam:
bloe de 1891, y que desde esta fecha hasta el año 18f)5 sólo
percibió 0'12 pesetas por machete, como gratificación de en·
tretenimiento, en vez de los 0'35, que á partir de esta última
fecha se les señaló á otras armas, por considerar insuficiente
la que antes disfrutaba, el Rey (q. D. go), y en su nombre la
R~ina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado en los
mencionados informes, ha tenido á bien autorizar al referido
cuerpo para cambiar en él parque de Zaragoza, sin cargo
alguno para el mismo, las 150 vainas inútiles de referencia,
por otras tantas de servicio, y para que se den aquellas de
baja, en la forma reglamentaria, en vista del mucho servicio
prestado. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se ma-
nifieste ti V. E. que la autorización concedida; al 7.° regio
miento de Artilleria de campaña, no servirá de precedente
para concesiones de igual índole, una vez que la gratifica-
ción de 0'35·pesetas que hoy tiene señalada para su entrete-
nimiento la clase de armas de que se trata, es suficie·nte para
atender á la buena conservación de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aij.os. Madrid,.
8 de febrero de 1901.
LINARES
SeñQr Capitlín general de Aragón..
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 del mes próximo pasado, remitiendo los esta-
dos correspondientes a la revista de armamento pasada á los
cuerpos de esa región que por turno les ha correspondido, y
manifestando que en vista del buen estado de servicio en que
se halla el armamento revistado, no ha sido necesario tomar
providencia alguna, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar las disposi.
ciones tomadas por V. E. con motivo de la citada revista,
significándole á la vez el agrado con que se ha visto el buen
estado de servicio en que se halla el armamento referido.
Es, al propio tiempo,la voluntad de 8. M., que tan pronto se
reuna en la capital de ese distrito la Brigada Obrera y Topo-
gráfica del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, se proceda
á pasar la revista del armamento que tiene á cargo y se re-
mita á este Ministerio el estado correspondiente después de
haberlo efectuado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda, con destino en~ateMinisterio, D. Rafael
Lorente y Armesto, en solicitud de que se le conceqJj, el pal'le
á situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
esta corte, y que se le autorice para ejercer el cargo de agente
de cambio y Eolsa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo que determina la real
orden de 8 de octubre de 1898 (O. L. núm. 324); debiendo
quedar sujeto á lo que prescribe el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (O. L. núm. 362), y adscripto para todos SPI!! efectos
a la Subinilpección de esta región.
De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeet,os. Dios guarde á V. E. muchos aí;í.os. Ma-
drid 9 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :01 INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. $r.: Vistos los informes que V. E. remitió á eBte
Ministerio en 7 de diciembre próximo pasado, emitidos por
los comandantes de Ingellieros de Guadalajara y general de
dicho cuerpo, de esa región, en los cuales se hacen presentes
una vez más el estado de ruina en que se encuentra el edificio
de dicha plaza que fué cuartel de San Fernando, y'las pési-
mas condiciones que acausa de su situación tiene el solar
que el mismo ocupa, proponiéndose al mismo tiempo las
soluciones que convendría adoptar para que pudiera Ser des-
alojado dicho edificio, construirse un nuevo cuartel é insta-
larse de modo conveniente las dependencias de Administra-
ción Militar que existen en la mencionada capital; teniendo
en cuenta que ~tá ya muy adelantada la construcción del
edificio que en esta corte se destina á almacenes del material
técnico del batallón de Telégrafos y tropas de Zapadores Mi·
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nadores afectas a la región, y que si bien algunos de los lo-
cales del mismo los aprovecha el batallón de Ferrocarriles
como depósito del material que recientemente ha adquirido,
puede éste ser almacenado en algunas de las casetas del caro·
pamento de Oarabanchel que actualmente están desocupadas,
afin de poder utilizar el espacio que asi resulte disponible en
dicho edificio, para colocar el material que debe conservarse
en él y provisionalmente está en depósito en la Maestranza
de Guadalajara, en la cual, por ahora, no deben construirse
nuevos almacenes; y en atención también á que si en locali·
dades en que los terrenos son caros y esc'asos, puede, en casos
determinados, por consideraciones de orden económico, con-
venir aprovechar solares que no reunan condiciones tan bue-
nas como fuera de desear, n~ ocurre esto en Guadalajara,
población en que se dispone de terrenos admira,blemente si-
tus.dos, propiedad del Estado, afectos á servicios de Guerra,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que por la Maestranza de Ingenieros de Guadalajara
se proceda a embalar y entregar al comisario de transportes,
para su conducción por cuenta del Estado, hasta los almace-
nes del material dé las tropas de Ingenieros, sitos en esta
corte, el material siguiente: Todo el que exista de telégrafos.
La herramienta de zapador y minador recientemente adqui-
rida qUE:' corresponda á tres parques divisionarios, ocho par-
ques rodados de compañia y ocho secciones á lomo. La he-
rramienta de oficios de los antiguos trenes á lomo de ocho
compañias. Los bastes correspondientes. Para el transporte
de este material se utilizará la via férrea en pequeña velo-
cidad.
2.° Una vez hecho esto, se trasladará á los almacenes de
la Maestranza el Matedal restante de los trenes á lomo que
hoy esta almacenado en el ruinoso edificio de San Fernan-
do de Guadalajara. En el caso de que hubiera dificultades
p,ara esto, por no resultar todavia bastante espacio disponible
en los almacene!! de la Maestranza, el jefe del establecimien-
to central de Ingenieros dará cuenta de ello a este Ministerio,
para que pueda ordenarse el transporte del material que se
juzgue conveniente a los puntos que ee determinen. .
0.° Se entregará desde luego á la Academia de Ingenieros
el resto útil de 1ft 'crujia N. E. -S. O. del edificio de San Fer-
nando, la -cual ya ocupa en parte con algunas dependencias
~{:oesorias.
4.° Por la comandancia de Ingenieros de Guadalajara se.
procederá á formular los siguientes proyectos: De derribo del
{luartel de San Fernando, excepción hecha de la parte de
crujia que se entregue á la Academia de Ingenieros, teniendo
en cuenta que este servicio se hará por contrata mediante su-
basta pública, quedando á favor del rematante el aprovecha-
miento de materiales. De cierre y distribución de la parte
de dicho cuartel que se entregue á Ia Academia de Ingenie-
ros. De un cuartel para un batallón de Infanteria, con arreglo
a instrucciones que habrán de.dictars6 por la Sección de In-
genieros de este Ministerio. De almacenes y dependencias
de Administración Militar, con arreglo al pragrama de neceo
sidades que oportunamente se determinará.
5.° De las casetas que actualmente existen desocupadas
en el cm.mpamento de Oarabanchel, se entregarlln al bata·
llón de Ferrocarriles las que necesite para almacenar su ma-
terial, del que hara entrega al comisario de transportes de
esta corte para su conducción por cuenta del Estado, desde
los almacenes en que act\].almente se halla depositado,hasta
las casetas en que haya de estarlo en lo sucesivo.
6.0 Por la comandancia de Ingenieros de Madrid se acti·
varán, cuanto permitan los recursOS disponibleg, las obras de
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la "
sexta región á instancia del comandante de Infantería Don !
JeDaro Ramiro Purás., en justificación de su derecho para el ¡
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LINÁ:RElil
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
. ,
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
priIl)era región á in!:~,án8ía del soldado que fué del batallón
~rovisi~::,~~de Puerto Rico nUm. 2, VíctoI' López Gómaz, en
Justificación de /;u derecho para ingresar en .Inválidos; iI
Iiparecíeúdo comptobado que el individuo de" referl3ncia ha
Bufrido la amputadón de lapierha "derecha, por consecuen·
cia de las heridas que recibió el dia 15 de enero de 1898, en
la acción sostenida contra los· insurrectos en el sitio denomi·
llado «El Infierno» (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo mani·
festaifo por V. E. en 20 de enero últimó, ha tenido á bien
conceder al interesado el ingreso en ese Cuerpo, según solioi·
ta, ·con arreglo á lo dispuesto en el arto 8. o del reglamento del
mismo, aprobado por real oaden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás· efect06. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de U101.
OÚ·culal'. :Excmo, Sr.l En vista de un escrito del Co~
mandante gelleral del Cuerpo y Cuartel de Invalidos fecha
25 de diciembre de 1898, consultando á este 'MinillteriQ ltl
forma y condiciones en que ha de concederse el ingreso en
el citado cuerpo á los individuos que teniendo derecho á
ello, desean pel·tenecer á las secciones de Ultramar, asi como
á 108 que perteneciendo ya al cuerpo opten por continuar re~
sidlendo en aquellas islas, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la H9ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8'de abril de
1899 y 6 defebrero de 1900 y por el de Estado en pleno en 16
de enero último, se ha servido resolver que á los. individuos
que pertenecieron á las referidas secciones, se les facilite pa.
saje por cuenta del Estado, para su incorpora(*}~ ~~ O~er~
•
Señor Comandante general del.Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marin,s,
Capitán general de la se~ta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
ingreso en el cuerpo y cuartel de Inválidos; y resultando com-
probado que el comandante de referencia sufrió una herida
de bala en el muslo derecho, el dia 30 de junio de 1898, en
la acción de guerra librada en el sitio denominado cPotrero
Mantonio» (Santiago de Cuba), como resultado de la cual
quedó inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino J de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero
último, ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso en
Inválidos, que solicita, una vez que la inutilidad de que pa·
dece el mismo está incluida en el arto 3.0 , cap. 9.0 del cua·
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud,
comprendido en el arto 2.° del vigente reglamento de Inváli·
dos y en la real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. núm. 258).
De re[\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma·
diid 8 de febrero de 1901.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
LlNAREF,
las casetas del mencionado campamento que hoy se hallan
en reparación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1901.
Señor Director genetal de Carabineros.
Señor P-l'esidente del Conse~0.Büpremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por el
ooronel de ese instituto, D. José Murciano y Morales, en sú.
plicl), de que se le conceda continuar en el servicio activo
ha'ata cumplir los 64 años de edad, por hallarse en posesión
..(le la cruz de primera clase de la real y militar Orden de San
Fernando) y teniendo en cuenta que al citado jefe ile le
otorgó la expresada condecoración con arreglo al reglamento
ue 10 de julio de 1815, ÓEea con anterioridad á la ley de 18
de mayo de 1862, y que en aquél no se consigna la ventaja
que solicita; y considerando, por último, que el caso que cita
no le es de aplicación por estar el jefe á que se refiere en po·
sesión de la cruz.laureada de San Fernando de segunda clase,
que obtuvo en 29 ne eJiero de 1867, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
aemás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de febrero de 1901.
L:¡:NARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE C'O'ERl'OS DE SERVICIOS ESl'ECIALES
BAJAS
-..
LINARES
Señor C~pitán general de Aragón.
Señores Capitan general de la primera región, Ordenador de .
pagos de Guerra y Directores de la Academia de Ingenie-
ros y del Establecimiento Central de Ingenieros.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de sep-
tiembre último, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerray Marina en 26 de enero próximo pa-
" sudo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el segundo teniente de
ese instituto (E. R.), D. José Barrios Vázquez, que per.teneció
al1Jatallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 8, y
cuyo paradero se ignora, cause baja en el Ejército, con arre-
glo á lo preceptuado en la real orden circular de 13 de marzo
último (C. L. núm. 52).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 :le febrero de 1901.
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po y Cuartel de Inválidos en la Península, para donde úni-
camente habrá de concederse el ingreso en lo sucesivo,
puesto que al haber desapal'ecido la soberania de España en
aquellas posesiones, han dejadQ de existir las respectivas
Secciones de Inválidos; y respecto á los que deseen continuar
en aquellos puutos, por hallarse imposibilitados para incor-
porarse al cuerpo en la Peninsula, podrá concedérseles, pre-
via justificación, el derecho de continuar perteneciendo al
cuerpo con residencia en dichos lugares, mediante instancia
de los interesados á S. M" en harmonía con lo dispuesto en
el arto 86 del reglamento aprobado por real orden de 27 da
junio de 1890 (C. L. núm. 212), los cuales no disfrutarán
otro haber que el reglamentario asignado á los demás de su
clase; bien entemlido, que aquellos que no conserven la na-
cionalidad española, perderán el derecho á ingresar en el
Cuerpo de Inválidos, ó á continuar en él, y que los que hayan
de ser transportados á España, lo verificarán en las condi-
ciones que corresponda, según los casos, teniendo en cuenta
las estipulaciones contenidas en el tratado de paz celebrado
con los Estados Unidos de América.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid ~ de febrero de 1901.
LINARES
Safior •.•
EJtcmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
l!Iexta región, a instancia del guerrillero que fué del 6.° ter-
bio da las de Cuba¡ Ariienio Góme21 V'aré8, eU justificación de
BU derecho para el ingreso en ei Cuerpo F Cuartel de In-
válidos; y resultando comprobado que el individuo de refe"
rencia sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo el
dia 13 de abril de 1896, en la acción de guerra librada en el
panto denominadó·«La Cangrejera», como resultado de la
cuí\! quedó inútil pafit el servicio, el Rey eq. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado por el C~nsejoSUfU'em9de Guerra y Marina en 29 de
enero último, ha tenido tí bien conceder al recurrente el in-
greso en In~álidos qu-~ solícita, una vez que la inutilidad' de
que padece el mismo; estA incluida en el art.7.0, cap. 2,,° y
arto 8.°, cap. 5.á del cuadro de. 8 d'é.marzo dé 1877 (C. L. nú-
mero 88), yen: talvb:tud comprendido en el arto 2.° del
vigentereglaménto de Inválidos y real orden circular aclara-
toria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1901.. .. ,.--,-
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marino,
Capitán general de-la sexta-región yordéñador de pagos
q~ Guena,
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En;irtud de lo dispuesto en las reales ór-
denes de 18 de enero de 1892 y 12 de diciembre último
C. L. núms. 25 Y 297), Y accediendo a lo solicitado por el
pri~er teniente de la Comllltdancia de Málaga de ese i~sti-
uto, 'D. Antonio Perea Y Pomar, la Reina Regente del Rel~o.
en. nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha serVldo
© .... lIn.""'TlUt'IO de De ensa
resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia en
Málaga, por el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOiil. Madrid
8defu~~de19m. '
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE'
Excmo. 3r.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Malilla núm. 2, José
Prats Anguera, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde el 8 de marzo de 1896 a fin de
diciembre de 1899; y reflultando que la primera revista que
el interesado pasó'el! su actual empleo fué la del mes de
mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de
la gratificación de referencia, devengada desde 1.0 de mayo
de 1896 a fin de agosto de 1897, en el primer batallón del
regimiento Infanteda de Gerona núm. 22; en los meses de.
septiembre y octubre siguientes, en el batallón provisional
de la Habana núm. 1, y desde 1.0 de junio de 1898 á fin de
diciembre de 1899, en el cuerpo en que presta servicio ac-
tualmente, careciendo de derecho á ella desde 1.Q de noviero-
bl'e de 1897 á fin de mayo de 1898, por haber disfrutado li-
cencia á su regreso de Ultramar. Es, asímÍsmo, la voluntad
de S. M., que laa Comisiones liquidadoras de los expresados
batallones y el mencionado regimiento, formulen las corres-
pondientes reclamaciones. según autorizan lalil reales órdenes
de 7 de abril y 11 de octubre del año último (C. L. nÚme-
ros 79 y 201). .
-De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1901.
LINAltES
Señor Comandante general de Melillá.·
.~ . . ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 28 de septiembre último, promovida. por elsar-
gento del regimiento Infantería de Castilla nÚm. 16, Victo-
rino González Sedano, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1.0 de septiembI0
de 1899 á fin de diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y dispoper que
el cuerpo de referencia formule la correspondiente reclama-
ción, según autoriza la real orden de 11 de octubre del año
último (C. L. núm. ~Ol).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LINAREB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE JUS~ICIA y DEItECIIOS PASIVOS
INDULTOS
PENSIONES
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido abien conceder ti los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con José Bruset Mitjavi-
la y María Bochs Guardiola y termina con José Trius Mitjáns y
Concepción Vía Lluis, por los conceptos que en la misma se in-
dican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó réglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán,satisfacerse a los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignRn;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disrru-
taran del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudal!!
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de rebrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
los padres del cf.nfinado en el penal de Santoña, Braulio Sis-
niega y Sisniega, en súplica de~indulto para éste, del resto de
la pena que extingue, el Rey {q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 23 de noviembre próximo pásado,-
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes
anterior, se ha· serv!do desestimar la petición de los recu-
rrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de rebrero de 1901.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4: del corriente mes,
ha tenido abien conceder ti D.a. María de los Angeles y Doña
liaría del Carmen Serrano Rínverri de Torres, huérfanas del
teniente coronel de Infanteria, retirado, D. Pedro Serrano
Acebrón, la pensión del Tesoro de 1.350 pesetas anuales, á
que tienen derecho como comprendidas en las leyes de 20 de
mayo de 186~, 25 d,e junio de 1864 y real orden de 4 de ju-
lio de 1890 (C. L. J,1úm. 226), la cual pensión se abonará á
las interesadas, en1a Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Jaén, deEde el 28 de septiembre de 1900, siguiente
dia al del fallecimiento del causante, por partes iguales,
mientras permanezcan solteras, y acumulándose,. sinnecesi-
dad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la
que conserve la aptitt1u legal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general d~ Andalucia.
~ñol" Presid~ntEl del Consejo Supmno de Guerra y l\farin8.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMs. Madrid 8
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero, retirado, Simón Silgado Guillén, con residencia
.en Barquero (Coruña), en súplica de mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.), Y en su nómbre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de enero próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la instancia delinteresado, por" carecer de
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V~ E~ muchos años. Madrid 8'
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
_..-
, '}
SECCIÓ;¡g:CE INBl'BOCCIÓN y :BECLt1'.t'AKIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriela Sánchez Miranda, veciua de Rondón (Almerla), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su.hijo
Antonio González Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á y.;W. muchos años. Madrid 8
de febrero ~ 1.901. . ... .
. Excmo. Sr.: 'En vista de las comuni{)aciones dirigidaB á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
qué"se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican, han acor.
dado se exima del servicio militar' activo á ¡'os reclutas que
figuran en erIa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R-eino, ha tenido á bien tlisponer se cumplimen-
ten dichos acuerdos, observándose las prescripciones de la
real orden circular de 20 de marzo de 1897 (D. O. núm. 63)
y las del articulo 215 del reglamento para la ejecución de la
v gente léy de reclutamiento. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1901.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Capitán ge:t;l~ral de Andalucía.
,,/,,,';'" : '! :-' ',,"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Eegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sap-remo de Guerra y Marina en 29 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 166'25 pesetas de haber pasivo, que se hizo al pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Hormigo Vega,
al expedirsele el retiro por real orden de 7,de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 274), concediéndole, én definitiva, los 94
céntll'rios del sueldo de BU empleo, Ó sean 176'25 pesetas al
irié~, (irte fElcoi'réé~oi1'dén COn arreglo alos arta. 2. li Y4.0 de
l~::fJ:J~ ~¿~ ~~';~~~J~r~e:~elf~t::J¿i~;éi:r:~:le1r~;:s~~
1fdsiVaé, á 'pártii' 'der f.° de enerolfél liño actul:il,prévia (fe-
c1ri:b~ftn del ftiíeno~ h~bet' que 'desrle (ticha·'f;;c!J.a 'ha YenidO
:p~r6fflfé:á'4b:v <: J J' 'é' ".... ,;,",. ,;,., r<"" .
r;,'j De réi:t1 'orden lo di~() á V. ~. p~a su conoc~miento y
dén1~'1.&ctOf.l"rDi'ós'1~arde\á t~ 1!l!"niHc.li~"anb!i. ~.1Ma~
..~ '.... ,')drid 8 de febrero de 1901.
, .
LIN.A.RJli~
Señor Capitan general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
010
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado afecto al regimiento In-
fantería de Granada núm. 34, Antonio Rodríguez Reina; y
no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad las cir-
cunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de
agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del corriente mes, se ha servido resolver que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida
la licencia absoluta, y cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo di~o ~ V! E. ~ara SU conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
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ReZaci6n que se cit~ REDENCIONES
\, .. .
\
Juan Sánchez Serrano.... ••.•• Granada.
Manuel Pérez Oornejo••••••.••• Oádiz.
Clip a grill Fernando Bejillos Miguel •••.•• Córdoba.
de .Anda: ~ntonio Foites Garcín.•..••••.• Málaga.
lucia ' ¡Juan José l'Jna Armenta ••.•..• Córdoba•
•••• J9f$é Ft;lrero Jllores ..•.•.•..•••• Huelva.
Otll!tóbal Delgado Periáfiez .•.•• Sevilla.
Miguel Márquez Ortiz ..... u •••• Málaga.
¡EdU~'rdO Villanneva Domingo .• Valencia.Cap.a gral. Pascual Carboneras Ruiz .•..... AI.bacete.de Valen- Pablo Herrano Pérez Cuenca.cia Juan Morrell Pefia Alicante.
Manuel Juan Salinas•••.••••••• ldem.
Felipe Catalah Minendro•...•. Madrid.
José Alval'ez Escudero•..•.•.... Zamora.
¡:rabio Reacio Hernández Cáceres.
BonifaGio Corrales Granado•.•.• Idem.
Miguel Cano n,sas •.•..•..•.•• ldem. -
Antonio Cabello Brufia••.•..•.. Idem•.
Domingo Fernández Silva.••••. ldem.
Andrés Garcfa Bernal. .......•. ldem.
Inocencia Carrasco Fernández.. ldem.
José Mariscal González: •••.••.••: Badajoz, :',
Atilano López de la. Morena•.•• Ciudad Real.
Cap a . l Leonar.do Ramírez Díaz••••••. ldem. '• gla. A .. 1 A f G d B d .de Casti-: nge rana\\ rana o......... a aJoz.
11 1 N _Juan Bell tópez•..........•.. Teruel.
va a ue'¡CaSiD::.lrO Sá.nehez Bsteban..•••. Oáceres.
a •.•... J~aquinMlJ,rqués Castuera...... ldem.
Benito Cápelhín Casado ..•• ; ••• Córdoba.
Manuel García Gurcía .••..•.••. Oviedo.
Jesús Perera Pallás.•.•........ Huesca.
Juan Miranda Ortega.: •.•...• " Jaén.
Antonio Ramos (';lómez .••.••.•. Huelva.
Eufeniano Hermíndez González: '¡':¡aíamanca.
Tesero Sobrino Abafi...••.••.•. Oiudad Real.
1
Antonio Vifioio .Gafarlo ••.•.••. Madrid.
¡Carlos Pérez TrIgueros•.•> ••••• ldem.
Juan Aisa Matute.••. , ••..•.••. Navarra •
. José Gonzálel'J Oamacho..•••••• Ciudad Real.
Salvador Marcet Carreras .•••••• Mataró.
Joaquín Genis Servent.•..•.••. Gerona.
José Vila Vifias ..••••••••• -•••• Manresa.
José Honis Canellas........... Villafranca.
Cap.a gra!. Antonio Puvill Ximénez•.•... , ldem.
de Cata- José Chavarría Roig .••..•••••• rarragona.
lufia..... Jo~é Santengrin Giberga........ Villafranca.
Luis Pey ,OIosas............... Manresa.
José Roig Blay ; ; .. Lérida.
Pablo Torres BalIesté •••.••.••. ldem.
o Pablo Salat Clós ldem.
, )Juan BeH LÓpez Teruel~
Cap.& gral. Juan Ansó.Pérez..' Zaragoza.
deAl'agón Manuel Marín Gaspar ••••••••. , ldem.
~edro López Vela. . • • . . . . • . • ••• ldem.
)
'Juan-cruz Luz Rodiles Navarra.
Benito Mendivil.!.lfal:o.••.•..•• ldem.
Cap.a gral. Manllel Ginola Oarlosena.•.••.. ldem.
del Norte. Antonio Solá Una .••. : .•••.••• l~em.
Antonio Llano Mendivll...••••. V1Z(laya.
Fermin Landa Bárcena..•..••.• ldew.
Francisco Oano Diaz Santander.
Manuel Garcia Garcia•....••••• Oviedo.
Cap.'" grlll. Gabino Gonzálell Menénde2. ...•• ldem.
de Casti· Simón Gutiérrell Macías ••..•... Zamo~a.
lla la Vie- Luis Martín Calvo ••••••••.•••. ldem.jlt. ...•. ,. Angel Santiago Blanco•••. ·••••• ldem.
Francisco Galván Montes.•••.•. Valladolid.
INicasio Pérez Rodriguez........ Orense.Cap.a gral. Manuel Otero de la Iglesia•..•.. Oorufia.deGalicia Camilo González Pérez..•..•••. Lugo.Luis Oid Arés Orense.
I
LINABE5
'.' .~ . .. ,.. '
':3enor Capitán general de Castilla la Nuev~.
LINARES
Excmo. Sr.:.- Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene-
cientes al reemplazo de 1.899 y zonas que se indican, que
estl'm·comprendidos en la real orden de 18 de noviembre
del citad.o año (D. O.-Ilúm. 258), el Rey (q. ·D. g')J y en sU
nombre la Reina Regente del Re~qo, ha .tenido á bi~ ,dis-
poner que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetlls que
depositaron para redimirse del servicio militro: activp,.ylos
cuales quedarán en situación de depósito, como excedente.
de cupo. " ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
~eñor Capitán general de ValenCia.
lJixcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Benítez Gh'ón, vecIDQ de San .Cl~mente (Cuenca), .~D
solicitud. de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar ictivo á su hijo Manuel Benitez eolfado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Ee ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá5 efectos~ ..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Felipe Marañón Gómez, vecino de esta corte, en solicitud
de que le sean devneltas las 1.500 pesetas con que redimió
del servicio militar actiyo á su hijo Felipe Maráñón Ttme,
recluta del reemplazo de 1897, el neY(q· D. g.), Yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta qué el
interesado hizo- uso de los beneficios de la redención, se ha
servido desestimar la referida petición.
De real orden lo digo á V.E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos añoS: 'Ma-
drid 8 de febrero de 1901.
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Comisione~mixtasNOMBRES DE LOS REOLUTASCapitaniasgenerales
Madrid 8 de febrero de 1901. LINARES
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Relación que se cita
- pj Fecha en que ~e hizo
'"'(:l. el depósito Delegación Asiento de Tesorería§ Zonas de Haciendllo -
'"
NOM:BRE8 DE LOS RECLUTAS á t'!ue pertenecen
-
Números!"
Dia Mes Año Provincia de lll.ll cartas de pago
-
2.1\ ~Francisco Muñoz Blanco.......•.• Osuna....... , .•....•. 23 octubre. 1899 Sevilla .......... 29Diego Agreda González..•••••..••. Cádiz ...•..••••••..•• 24 ídem •.• 1899 Cádiz .••..••..•. 773
5.0. \Juan Gualberto Bermúdez Ballestero Zaragoza ••.•.•.•.•••. 18 sepbre .. 1899 Zaragoza •......• 590José CobosAlvarez .••..•...••...• Idem ..•••....•.•.•.• 23 ídem •.• 1899 Idem .....••.••. 687
4.0. IEnrique Llardeu Baratán .••.•••.. Barcelona núm. 60 •••• 20 novbre .. 1899 Barcelona ....••. 1.669
Madrid 8 de febrero de 1901.
-.-
LINARES
CmcULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les.
bastero, agregado al parque deVitoria, Josó Fel'nández Bernal.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 9 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsdeviela
SECOIÓN DE ARTILLERíA
DESTINOS
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y octava
regiones.
Para cubrir }.a vacante de plantilla en el tercer regimiento
de Montaña, causará alta en la próxima revista de marzo el IMPRENTA Y LlTOGRAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC~IÓN DE ANUNCIOS
D. O. n'Óm. 3t
.OBRAS El VEITA El LA lDIIIlSTR1ClUI DEL -DIARIO OfiCIAL» Y-COLECCIOI LEGISUTlJj!.
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!•
.."."-
--_._-
Del ano 1875, tomo 3.-, ti 2'50 p~etas.
De los a110s 1876, 1879, 1SSa, 1881, 1884, 1.~ J 2.t clel1885, 1887, 1896, 1897, 189S 11m, á i PililWW cada
ono.
Los se:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa qne desee~ adquirir toda Ó parte de I8 LegisZaciml pnblieada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '. o. '. __
Diario OfiCiaZ ó pliego dé LegislacWn qne se com~re suelto, siendo del día, 26 cénilinoé. ~a~os, ti 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., y. su altá podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. id. , Y sual~ al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera 'la fecha de su alta
dentro de este períod0. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la'"'atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. u
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL, EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE .LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedj.dos á la Administración del Diario Oficial y habilitadol!l de las Capi.
tanias generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseñll histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo ,de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En 1011I talleres de este Establecimiento se haeen toda elase de Impresos, estados y formularlos para 1011I euerpos. y dependencia
del Ejército, á precios económleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
~rRArrADO' DE EQUITACIÓN
POR EL GEN.ERAL DE BRIGADA '
DON UANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela ele Equitación de Caballería.
Precio: 2'50 pesetas.
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O:BW nOl'lEDAD DE FolJ'+'E DEl'ÓSl'l'O
R;gistro general pa.ra. la oontabilida.d del fondo de remonta. de los ouerpos de Infantería.
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Preoio: 5 peseta.s,
Filipinas.-Carta itinera¡:ia de la. isla de Luzón, e~calas
, 1.' ' .
-'---, en cuatro hojas, con un plano de la población 'de
500.~ ,
MP1nila ..
1(luba.-Mapa general de la isla, escala. --- en cuatro
500.000
hojas ..
Idem.-Plano de la prOVincia de Puerto Principe, escala1 '
--,-'-, en dos hojlLs (estampado en colores) .ll75".QOO' . .
1
Idem.-Mapa de la isla de SllJlta Clam, escala ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) ..
¡ 1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) , ..
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores)' ;
100.000
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala---, en do. ho-
250.006jas (estampado en colores) ··í ..
Idem.-Id. de la id. de SllJltiag'o de Cuba, eRcala 250.000'
en tres hojas (estampado en colores) ........ ., .... oO' .......
MAPAS
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :ltrayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles ....••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante militar , .
Estudio de las conservas alimenticias ••• , •••....• , ....•: .•. : ••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edifiClos so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 186~ al 76, que consta
de 11 tOlp.OS equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de ~stos.
Relaci)n de los puntos de etapa en las marchas ordinarlas de
rOpas .
VISTAS PANORÁMICAS nE LA GUERRA CARLIliTA, reproducidas
por medio de laJototipia, que ilustrallla cNaf'1'ación militar de la
guerra carlista., !I SOll las siguientes:
Oentro.-CllJltavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , ..
Oatalu.ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,cBrda Sil)';,
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elle' .........
Norte.- Batalla de OricP1in, ..atalla de Treviño, Castro-Urdia-
les, Collado de Axtesiaga, Elizondo, l,!]stella, Guetaria, Her·
nani, Irún, puebla de Axganzón, Las Penas de Izartea,
IJumbiert Mañaria, Monte Esquinzal Orio, Pamplona, Peña~Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertode Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Iglirqulza, Tolosa, Valle
<le Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(I.is), Va}le de SOP';?~~~ 1. ~}tH!a ~':' la~ Muñecas, y Vera;
. cada una de el111.!f ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Cént'tlt, , e'a't'altífia y Norte, una
Vista .
Vistas foto~áfic~~~ ~elill~ f ~l!'r~?cOJl' co1eC<lión de 56 .
Idem sueltas ; ; ..
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida •••
Idem para la preservación del cólera .
Idem para trabajos de campo : : .
Idem provisionales para el re,!,?noclmlCn~o,al;macenaJe, con·
servación empleo y destrucClon de la dmamlta•••.••••.•..•
PrograDlas por que ha de regirse el prim~r ejercf<:io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jundico :ltlllltar••••••••
Estadística y leglslaelón
Anuario militar de España de 1899 · ..
Escalafón y reglamento de, la Ordell: de S!,n Hermenegildo y
disposiciones post<'riores hasta l. o Qe Jullo de 1891 •••••••• , ••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) ry Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idemfd. IX · ..
Idemid.X · .
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV .
Idemid.XV ..
Idem id. XVI Y XVII .
Idem iil. XVIII .
lliem id. XIX ; .
Idemid.XX ..
Idem id. XXI .
Idem id. XXII .
Idelp. id, XXIII... .. .. .. .
(1) El tomo III !le halla all'otlilodo.
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LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos 'd,to Ejérclte
Libreta dI' habilitado................................ 3
Libro de cf'ja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudales........................ .. 1
Idem diario..... .. .. .. .. .. .. .. 8
Idem mayor................................. 6
Idem para 1& oolltabilidlilod del fondo de rpmautll. .. •. • •• . . •• •• 5
Códlges "1 Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militlnes, anotados con sus modificaciones y tlclaracioneB
haBta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificoo.a por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
Reglamento p..ra las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos .
Idem de exencioneil para declarar, en definittva, la utilidad ó
inutl.lidad de los lridiViduos de la clase' de ttopa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
ldem ele hO"DUales millun'o " , ••••••• ,.
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
Idem de laOrden del Mérito Militar;aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , .
Idem de la real 'y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem proVisional de remonta .
Idem proVisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
Idem de tiro (2," parte) ..
Idem parael reemplazo y reseITa del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas....••.••••.••••.•••••
Idem del regimie.ilto de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..•••••.••
Idem para la reviilta de Comissrio ..
Idem para el se~v;l.cfQ.d-e;c¡mí¡}l¡,ñ,:, cp,. O. 5 enero 1882) A
Idem de transportes militare¡¡ por "ferrocarril, aprob'ado por
Ro D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las mo<j:ifica-
ciones ha.stanbVi~ (le 1896 .
Reglamento para élBerVicio s·9.nitario de campaña ..
ld:~E:'U:~~ae~7':~.~~~.~~.~~~.:~:~~~~.~~.0.r:.~.~:~:~~.~:~~
ldem para llUl prácticas y calit!cac1ón definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra -' .
Idem proVisional para el detall y régimen interior dp, 10,S cuer-
pos dél Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896..•
R.eglamentos sobre el modo de declarar la respori.iabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y d~ mu,nicionar á los cuerpos. é institutos del EJé)'cit9iaprobádos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrl
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noViembre de1895 ..
Reglamento orgánico y para el serViaio del cuerpo de Veteri-
naria Militar , ",' ..
Instrucclenes
Táctica de Injanteria
Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices.••••••••••••
:romo 2.0-Idem de sección y compañia .
Tomo s.o-Idem de batallón .
A.péndice al idem id .
Instrucción de brigada y regimiento '; .
Táctica de Oaballma
Tomo l,°-Instmcción del recluta á pie y á caballo .
Apéndices al tomo 1.0 ..
Tomo Il,o-Instrucción de sección y escuadrón•.•••••••••••••••
Idem de regimIento .
Idem de brigada y diVisión .
IMPRESOS
llase~ para el in~eso en academias militares, año 189S •••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grllJlde~
maniobra~Y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla pa~.. los ejercicios de orientación .
14em pala los ejercicio u> técnicos combinados ..
Idem para los idem de marchas .
Idem para lo~ idem de castrametación ..
Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militar••
I<l9m pe.rll. la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
ele a",uldad l4ilitar .,.,.,.!,.,. ti J""" i ti' ".".It t"" , ••• ,.
Hoj ..s de estadistica criminal y los seis estados trime~trales,
del 1 al 6 cada uno ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .....
Licencias ';bsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).••••
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el100) ••••: ••
Idem para situación de licencia ilimitada y de rellerVa actIva
(el 100) ••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••
ldem para idem de 2." reserva (el 100)•••••••••••••••••••••••••
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(1) Corresponden á los tomos II, nI, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X de la His-
toria de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Artechej los pedídos se ~irven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
llapa militar itinerario de España en tres colores.
1
Escala---
200.000
ROjas publicadas, cada una , •• . • •• • .. .. 2
Jltlas de la guerra de Mrica. ••.. • • •••• •• ... • .. .. ... • 25
ldem de la de 1& Independencia, 1.' entrcga ( ) ,6ldem id. 2.' id........................................... 16
ldem id. 3.' iti.......... 2
ldcm id. 4." id.. 4
ldemid.5.·id (1) 6
ldcmid.6.·id........................................... 3
ldcmid. 7.·id............. 4
ldcm id. 8.' id........................................... 5
Idcmid.9.·id........................................... 4
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Plano de BadajOz ~ \Idem de Bilbao "............... .
Idem de Burgos.. .. .. .. .. •.... .. •.. .. ... 1
Idem de H1!-esca............................ Escala--
Idem de Malaga............................ 5000....
Idem de Sevilla , •.. .. .. .. •.. • .
Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --_ ..
. 200.000
Obras que no son propi.edad de este Depósi.to.
Descripci6:q, manejo y uso del fusil Nauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infantería...................... 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentalcs de Infantería por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado ...... 3
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado ....... _... oo........... 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gen,te.-:3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obz.¿gacwnes de todas las clases.-Ordenes generales para ofteia-
les.-Honores,!/ tratamientos milita'·es.-Servicio de guarnici6n
y Servicio interio,' de los Cuerpos de infantería y caballería.
El preci? d? cada ejemplar encartonado, en 1fadrid, es de •...
En provIncIas oo : oo .• 'oo .oo oo oo .
Enviando 50 cantimos má~, se remite á provincias un
ejempla>: certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico 'aiagallanes _..•......••••••
Glorias de la Caballería Espaflola, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso oo .
El Traductor 1Iilitar, Prontuario de francés, por el comísario
de guerra, D. Atalo Castafls (3.- edición) ..
Idem íd. id. de inglés, del mismo Autor (1.' edición)...••....•
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ..••..•
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artcche, diez tomos, cada uno (1).•••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano A1tamü·a..•.••
La Hígiene militar en Francia y Alemania .........••••••.••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el gencral Prim ..
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquín de la Llavc oo oo .
Tratado elemental dc Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverría oo ..
Reflexiones militares, por el 1farqués dc.Santa Cruz de 1far-
cenado .
La. Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por Ro O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
VirgUio Cabanellas ..
Descripción del fusil Mauser :l<Jspañol modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infantería.-Obra declarada de texto para
la AClldemia de Infanter111, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida , 2
Consultor de los generales, jefes y oflciales del Ejército des-
tinado. á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras yL6pez Mateos .. oo........................ 2
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la 1'Iina,
dos tomos " . .. .. .. • • 20
Oll;rtera de bolsillo para la administración de justicia en el
Ejéroito, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... 7
l'rincipios de organizaci6n racional y productiva del Ejército,
b~fl~;í~.b.~l.~~.~~.u:.~r.~ .~~:~~.~~~'.~.~~~~:~.~:~ ~r.u:.~ ~~ .~~:
(1) Se venden en unión de los atllls correspondientes, propiedad de
Depósito. '
PLANOS
50
Cta.
3
2
12
PtI.
Punto
que sirvió de ceutro
en los trabajos
Partes de proyinoia que oomprenden
ITINERARIOS
1.850.000
ldem d.. la nueva división territorial de España .
1
ldcm de Egipto, escala--- • 1
500.000
:Mapa de Francia ¡ 1 1 5
Idem de Italia escala 5
ldem de la Turquía curopea..... 1.000.000 10
1
ltineNtrio de Burgos, en un tomo.. . . . .. .. . l\
:ld..m de ferrocarriles de Madrid á IrúJ;l y de Villalba á Segovía
y Medina del Campo......................................... 3
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas. 4
1
;Mapa mural de España y l'ortugal, escala-••••••••••.••
500.000
1
.tdem de España y Portugal, escala---- 1881. .
1.500.000
¡dem de la id. asiática, escala ---- ..
2ll Salamanca y Zamora.. • •• . .. .. •. . •. • .. .. .. • ••• .... Salamanca.
S4 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. :Medina del Campo.
35 Vall~do!id,Burgos, Soria, Guadalajara, :Madrid y .
Se"ovIa oo SegoVIa.
B6 Z&ragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ....•.•••••• Calatayud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona••••.••• ; .. oo Híjar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres oo .Avila.
45 ~Iadrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
45 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.. •• ••••. , •••••••• " •••• Castellón de llll'lana.
48 Castellón y Tarragona. oo oo oo oo Idem.
M Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera de la Reina
¡,r¡ Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid.. . •• •. • . • •. Toledo.
!í6 Cuenca, Yalencia y Albacete .••..•••...•......•.•• La Roda.
67 Valencia, Castellón y Terue!. ••.•••.•.••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba.. oo Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y ~!urcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albaoete y Murcia Alicante.
'76 ~iurcia, Albacete, Almería, Granada y Jaén•.••••• Lorca.
77 )!urcia y Alicante 1Iurcia.
92 Signos convencionales.
ADVERTENCIAS
)',08 PEDlnojj lile hal'án diroctamcnte al '''cfe del Depólilito, Ilatisfaciéndose l'lU iDlpol·te en Iih.'anza ó letra de fácil cohro l\
favor del oficial pacador.
En los precios no se puede hacer descuento alguno por haber sidó fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto íntegro de
las ventas
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